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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja kepemimpinan perempuan terhadap efektivitas dan kinerja organisasi,
pengaruh kinerja kepemimpinan perempuan terhadap kinerja organisasi melalui kinerja efektivitas organisasi. Lokasi penelitian
yaitu dikota Banda Aceh khususnya pada organisasi perempuan yang berkantor pusat di kota Banda Aceh dengan jumlah populasi
28 organisasi dan responden sejumlah 130 orang. Penelitian ini objeknya berfokus pada pengaruh kinerja kepemimpinan terhadap
efektivitas organisasi dan dampaknya pada kinerja organisasi perempuan di daerah provinsi Aceh. Penelitian ini menjelaskan bahwa
kinerja kepemimpinan perempuan berpengaruh terhadap efektivitas organisasi dan kinerja organisasi perempuan di daerah provinsi
Aceh. Penelitian ini memperoleh hasil yang baik terkait organisasi perempuan di daerah propinsi aceh dengan buktinya bahwa
kinerja kepemimpinan perempuan berpengaruh terhadap efektivitas dan kinerja organisasi perempuan di daerah provinsi Aceh. Hal
ini mengindikasikan bahwa kinerja kepemimpinan perempuan dan efektivitas organisasi berpengaruh signifikan terhadap
peningkatan dan kesuksesan dari kinerja organisasi perempuan di daerah provinsi  Aceh. Sementara itu pengujian mediasi diperoleh
hasil bahwa ada pengaruhnya kinerja kepemimpinan  perempuan terhadap kinerja organisasi melalui efektivitas organisasi
perempuan di daerah provinsi Aceh.
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This  study aims  to determine  the  effect  of  women's  leadership  performance  on  organization  effectiveness  and performance,
the influence of women's leadership performance on organization performance through organization effectiveness performance. The
location of the study was in Banda Aceh, especially in women's organizations headquartered in Banda Aceh with a population  of
28 organizations  and 130 respondents. The object  of this research  focuses  on the influence  of leadership performance on
organization effectiveness and its impact on the performance of women's organizations in the Aceh province. This study explains
that women's leadership performance predisposes organization effectiveness and performance of women's organizations in Aceh.
This study obtained good results regarding women's organizations in Aceh with evidence that women's leadership performance
affected the effectiveness and performance of women's organizations in Aceh. This indicates that women's leadership performance
and organization effectiveness have a significant effect on the enhancement and success of women's organization  performances  in 
Aceh. Meanwhile, the mediation  test  found  that  there  was an effect  on  women's  leadership performance on organization
performance through the effectiveness of women's organizations in Aceh.
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